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Señores miembros del jurado calificador 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Clima Institucional y la Motivación en trabajadores de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Lima, 
2014.” 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister 
en educación, con mención en Gestión Publica 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
motivación, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las condiciones 
en las que se produce el proceso del aprendizaje significativo. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo 
Determinar la relación entre el clima institucional y la motivación en trabajadores 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, con la finalidad conocer la relación que existe entre clima 
institucional y motivación, lo que va permitir lograr un equilibrio en ambas 
variables para mejorar el clima institucional y motivación. Consideramos que éste 
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La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación entre 
el Clima institucional y la motivación en trabajadores de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Lima, 
2014. 
 
Es una investigación básica de diseño no experimental de corte transversal, la 
población estuvo constituida por 136 trabajadores de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Lima, 
2014. Se trabajó con una muestra aleatoria proporcional de 101 trabajadores a 
quienes se les administro dos instrumentos validados a Juicio de expertos y 
determinados en su confiabilidad. 
 
Luego se procesaran los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión 21.0. Asimismo para las pruebas de hipótesis y dado que las variables de 
estudio son de naturaleza ordinal, se procedió a aplicar el estadístico de 
Spearman con un nivel de confianza de 95%, y se concluyó que Existe relación 
directa y significativa entre el Clima institucional y la motivación en trabajadores 
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones – Lima, 2014. Lo que se demuestra con la prueba de 
Spearman (sig. (bilateral) = .000 < .05; Rho = .581). 
 







The present study was to determine the overall objective relationship between the 
institutional climate and motivation in employees of the Directorate General of 
Roads and Railways, Ministry of Transport and Communications - Lima, 2014 
 
It is a basic research of non-experimental cross-sectional design, the population 
consisted of 136 workers of the Directorate General of Roads and Railways, 
Ministry of Transport and Communications -. Lima, 2014 We worked with a 
proportionate random sample of 101 workers who Two instruments were 
administered validated expert judgment and determined in their reliability 
 
Data are then processed, using the SPSS version 21.0 statistical program. In 
addition to hypothesis testing and since the study variables are ordinal nature, we 
proceeded to apply the statistical Spearman with a confidence level of 95%, and it 
was concluded that there direct and significant relationship between institutional 
climate and motivation in workers of the Directorate General of Roads and 
Railways, Ministry of Transport and Communications - Lima, 2014 What is shown 
by the Spearman test (sig. (bilateral) = .000 <.05, Rho = .581).. 
 







La presente investigación titulada Clima Institucional y la Motivación en 
trabajadores de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - Lima, 2014, se desarrollo con el objetivo se 
pretende determinar la relación entre clima institucional y la motivación en 
trabajadores, para el equilibrio en ambas variables para mejorar clima institucional 
y la motivación en nuestra empresa. 
 
Teóricamente de acuerdo con Rojas (2010) el clima institucional se refiere al 
“conjunto de características del ambiente de trabajo percibidas por las diversas 
actores y asumidas como factor principal de influencia en su comportamiento. Los 
factores del clima sugieren mucho sobre la manera como se desarrolla el proceso 
de dirección en la institución pues es una variable que afecta sus resultados; así 
la productividad, la calidad, la creatividad y la satisfacción de las personas que 
tiene que ver con el clima” (p. 3) 
 
Por otro lado, Solana (1993) define que “la motivación es lo que hace que un 
individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación 
de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 
dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía” (p. 9) 
 
La presente investigación, da a conocer la relación entre Clima institucional y la 
motivación, en la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - Lima, 2014, lo cual se presenta en detalle, en las 
secciones correspondientes. 
 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
El capítulo I, está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este 
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión 




El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, 
se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar el clima institucional, que en su conjunto 
derivarán en la mejora de la motivación que se brinda en trabajadores de la 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - Lima, 2014 
Los autores 
 
 
 
 
